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REŞİT ERZİN
Reşit Erzin, 1939 yılında İstan­
bul’da doğdu. 1957’de İstanbul 
Konservatnvarına giren sanatçı, bu 
arada İstanbul Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümüne de devam ederek, 
1963 yılında, her iki okuldan da 
üstün başarı ile mezun oldu. Bu 
tarihten sonra İstanbul Konserva- 
tuvarı Viyolonsel Bölümüne öğret­
men olarak atandı. Daha sonraları 
Prof. Enrico Mainardi idaresinde 
bilgisini geliştirerek, günümüze 
kadar gerek dışarda, gerek yurt 
içinde çeşitli resitaller vermiş, or­
kestra eşliğinde konserlere solist 
olarak iştirak etmiştir.
Yabancı radyolar ve T.R.T. için 
radyo arşiv bantları doldurmuş 
olan Reşit Erzin, Almanya, Avus­
turya, Bulgaristan, Yunanistan'da 
çok başarılı kritikler almış, ve 
böylece uluslararası bir ün ka­
zanmıştır.
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RESIT ERZİN HAKKINDA BASINDAN Ö ZETLER
«Bulgarska Musika» — Bulgaristan
Kendini müziğe adamış olan Türk Çellisti, münakaşası dahi yapılamıyacak 
olan ehliyetini, mükemmel ve derin müzik anlayışını, Debussy'nin sonatını usta­
ca çalarak ortaya koydu. Reşit Erzin yayı mükemmel kullanışı, buna ilâve olarak 
sol el tekniği, sesleri berrak olarak tanzim edebilmesi, tatlı ve zorlanmamış tonu, 
Debussy’ni nbireyciliğine (individualisme) ve intibacılığına (impressionisme) nü­
fuz edebilmesiyle harikulade bir icra sanatı ortaya koydu.
Bojidar Abrachev
«Komsomolska Iskra» — Bulgaristan
Kusursuz icrası ile dahicesine bir müzik ehliyetine sahip olduğunu ispat etti. 
Bir tek hatalı nota çalmadan üstün, usta bir teknik ile müziğin derinliklerinin tam 
hakkını verdi. Her iki sonatı da çalarken şairane bir atmosfer yarattı.
«Apoyevmatini» — Yunanistan
Vibrato tekniği, sıcak tonu, şuurlu ve tam hakkını vererek çalışı ile Çellist 
Reşit Erzin, Atina halkına birinci sınıf bir artist olduğunu ispat etti.
Strauss'un sonatında nadir rastlanan bir teknik ve müzik anlayışı ile icraya 
şahit olduk.
«Vradyni» — Yunanistan
Berrak ve sıcak tonu, renkli ve kesin anlayış tarzı ile asla yanılmayacağını 
ortaya koyuyor. Bütün bunların fevkinde müzikal bir tefsir.
Strauss'ın sonatını hisli ve asil bir lirizm ile çaldı.
«Orkestra» — İstanbul
Eserlerin bütün teknik sırlarını keşfetmeğe muktedir olup, en küçük tefer­
ruata varıncaya kadar icra edebilir.
Ferdi Statzer
«Milliyet» — İstanbul
Çok üstün bir teknik ve ifade şampiyonu.
Bülent TARCAN
«Milliyet» — Ankara
Çok saf. çok sıcak bir Vivaldi dinledik. Tek tek her nota dikkatle aksettiri­
lirken. ezbere çalınmanın rahatlığını taşıyordu.
Reşit Erzin'i. en parlak en içten kelimelerle methetmek, tebrik etmek ve 
göklere çıkarmak isterim.
Faruk Güvenç
«İstanbul» — İstanbul
Dinleyicilerine hükmedercesine dikkatlerini üzerinde toplayan genç bir Çel­
list. Tabiî bir üslûba sahip olup, müzik cümlelerinin incelmiş hisliIiğini. şiddetli 
vurguları ve en hafif farkları ortaya koyabilmekte. Çevik ve kuvvetli bir vibrato. 
temiz ve kesin sol ve el tekniği ile birlikte harikulâde bir yay tekniği.
Leon Enkserdji
«Aksam» — İstanbul
Renkli, müzikal, harikulade bir tefsir.
Hayati Asılyazıcı
«Orkestra» — İstanbul
Reşit Erzin, az rastlanan istidatlardan biri. Seslendirme yeteneği ve hariku­
lade ahenkliliği ve bunlara ilâveten müziğe, entellektüel yakınlığı ile dinleyicileri­
ne hakiki bir ziyafet veriyor.
Erdoğan Saydam
«HEİLBRONNER STİMME» Gazetesinin 21 Ocak 1970 tarihli sayısı
(Heilbronn a. N. — ALMANYA)
(Başlık): Heilbronn Senfoni Orkestrası’nın dördüncü konserinin 
solisti viyolonsel üstadı Reşit Erzin
Tam klasik bir program — Mozart. Haydn. Beethoven — ki bu, üslûp açısın­
dan bizim klasik konser kültürümüzü yansıtıyor. Bu program kendilerini çağdaş 
müziğe kaptırmış olan genç müzik dostlarını şüpheye şevketti. Hpr ne hal ise 
pazar akşamı Filarmoni Salonundaki konserde hemen hemen hiç kimsenin tahmin 
edemediği müstesna bir başarı, alışılagelmemiş bir kütlenin huzurunda sağlandı. 
Bu. gerçekten beklenmedik bir olaydı.
Joseph Haydn'ın 1961 yılına kadar tanınmayan Do Majör viyolonsel konçer­
tosu İstanbul'dan gelen konuk sanatçı, genç viyolonsel virtüözü Reşit Erzin'in ese­
re ilk girişinden itibaren öylesine parlak ve işlenmiş bir şekilde sunuldu ki bu 
dinleyicileri heyecana sürükledi.
Eserin çeşitli teknik güçlüklerinin dosdoğru ve yetkinlikle icrası sadece hay­
ret ve hayranlık uyandırmakla kalmadı, aynı zamanda Haydn'ın eserlerine özgü 
anlam ve derinlik de ortaya çıktı. Tamperamanını hiç kaybetmeyen büyük kabili­
yetli sanatçı, ne eserin «cantabile» pasajlarında dizginleri koyuverdi; ne de diğer 
yerlerde ifadeyi azalttı. Kendisinde doğru «dozaj» ın gerektirdiği öyle bir duygu 
ve her türlü hevese mesafe koyan öylesine asil ve incelmiş bir tavır var ki. Pek 
tabiî bütün bunları sağlayan Erzin’in yüksek müzikalitesi ile bunun yanı sıra ge­
len müthiş müzik bilgisidir.
Reşit Erzin, el işlekliğindeki rahatlığa ve müzik zekâsına ilâveten muhteşem 
bir tona da hükmediyor (zarif, dolgun ve tatlı). Sözün kısası: Öyle bir olgunluk 
ki bunun sağladığı nüansları duyan dinleyiciler büyülenmiş oldular. Böylece geniş 
bir halk kütlesi büyük müzik zevkini tatmış oldu. Orkestra ile olan beraberliğe 
gelince: Sanatçının eşliğe nazikâne olarak tanıdığı rol hiç bir şekilde kendisini 
örtüp gölgelemedi ve bu davranış bize mükemmel gözüktü.
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